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早　稲　田　大　学 
図　書　館　紀　要 
所
蔵
と
研
究
図
書
館
長
　
深
　
澤
　
良
　
彰
　
こ
の
秋
、
東
京
国
立
博
物
館
平
成
館
に
お
い
て
、「
運
慶
展
」
が
開
催
さ
れ
た
。
そ
こ
に
、
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
の
重
要
文
化
財
「
法
眼
運
慶
置
文
」
が
出
展
さ
れ
て
い
る
。
唯
一
の
運
慶
自
筆
の
書
は
、
居
並
ぶ
国
宝
、
重
要
文
化
財
の
仏
像
な
ど
に
交
じ
っ
て
も
引
け
を
取
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
大
学
か
ら
は
唯
一
の
出
展
で
あ
る
こ
と
も
誇
っ
て
良
い
も
の
で
あ
る
。
　
最
近
で
も
、寄
贈
の
話
が
あ
る
。「
法
眼
運
慶
置
文
」
の
よ
う
に
、
巻
物
一
点
で
、
し
か
も
、
そ
れ
が
重
要
文
化
財
で
あ
る
な
ど
と
い
う
も
の
な
ら
、
喜
ん
で
寄
贈
を
受
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
規
模
の
大
き
な
、
そ
し
て
、
そ
の
価
値
が
現
時
点
で
は
未
確
定
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
う
は
い
か
な
い
。
今
の
図
書
館
は
す
で
に
満
杯
状
態
で
、
こ
の
よ
う
な
寄
贈
を
安
易
に
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
な
場
合
、
図
書
館
外
に
、
そ
の
展
示
場
所
を
求
め
る
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
、
学
内
も
す
で
に
満
杯
状
態
で
あ
り
、
簡
単
に
適
切
な
場
所
を
得
る
こ
と
は
難
し
い
。
場
所
取
り
に
い
っ
た
時
に
問
題
に
な
る
の
は
、
そ
の
資
料
が
、
活
用
さ
れ
る
の
か
、
死
蔵
さ
れ
る
の
か
と
い
う
視
点
で
あ
る
。資
料
の
活
用
に
つ
い
て
は
、
研
究
者
と
の
密
接
な
関
係
を
構
築
す
る
必
要
が
あ
る
。
　
私
が
館
長
に
な
っ
て
以
来
「
図
書
館
と
い
う
『
館
』
か
ら
出
る
」
を
目
標
の
一
つ
と
し
て
い
る
が
、
こ
ん
な
点
で
も
、
館
の
外
に
出
た
図
書
館
職
員
に
よ
る
所
蔵
と
研
究
を
結
び
つ
け
る
よ
う
な
活
動
を
期
待
し
た
い
。
